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GUION  EXPLICATIVO CON RELACIÓN A LOS OBJETIVOS Y 
CONTENIDOS DEL CURSO 
El presente material electrónico 
presenta información y actividades 
que te apoyarán en la asignatura de 
Desarrollo Personal de Primer 
semestre. 
Módulo I. Mi crecimiento personal 
Tema 1.2. Explorando mi Identidad 
 
Identifica la importancia de 
tomar conciencia de sí mismo 
y de sus recursos para 
resignificar su persona y 
enfrentar los problemas y 
retos de la vida. 


















































COMPETENCIAS  A  DESARROLLAR 
En este módulo estarás 
desarrollando las siguientes 
competencias: 
1. Se conoce y valora a sí mismo y 
aborda problemas y retos teniendo 
en cuenta los objetivos que persigue. 
1.1 Enfrenta las dificultades que se le 
presentan y es consciente de sus 





METODOLOGÍA  A  UTILIZAR 
Secuencia 
didáctica 











    Desarrollo 
 






Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA-NC 
Reflexionemos   ¿Qué es la Identidad? 
https://akifrases.com/frases-imagenes/frase-yo-deseo-llevar-a-cabo-la-fraternidad-o-identidad-no-solo-con-los-seres-llamados-humanos-sino-que-mahatma-gandhi-150409.jpg 
Actividad I 
1. Contesta las siguientes preguntas y comparte tus respuestas con 
tus compañeros. 
APERTURA 






• En una hoja blanca 
divídela en tres y en 
cada división contesta 
a las siguientes 
cuestiones 
• ¿Cuál es mi color 
favorito? 
• ¿Cuál es mi comida 
favorita? 
• ¿Cuál es mi estilo 
de música favorito? 
 
• Posteriormente busca 
a un compañero que 
tenga las mismas 
respuestas. En caso 
de no encontrar, 
busca a alguien que 
tenga 2 respuestas 
iguales. En caso de no 
encontrar únete con 
las personas con las 
que tengas una 
respuesta en común. 






el por qué 
adquirieron 
ese gusto. 
Para poder definir a la 
IDENTIDAD, es necesario 







Noción que coloca su atención en la persona. Considera a cada una por separado 
como ser diferente y distinto. 
El elemento mas imple en el nombre de la persona, junto con sus datos personales 














































































La identidad, esta 
formada por una 
diversidad de aspectos 
y atributos, los cuales, 
forman una combinación 
imposible de repetir. 
Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA-NC 
No existe un rasgo único de identidad, 
estos rasgos son innumerables que 
incluyen gustos, actitudes, opiniones, 








BASE DE PERTENENCIA 
 
La diversidad de atributos, aspectos y rasgos de la identidad personal 
tienen una importancia variable en cuanto a desarrollar un sentido de 
pertenencia con otros y al mismo tiempo, también un sentido de ser 
distintos con respecto a otros mas. 
https://rogarsol.com/wp-content/uploads/2018/05/equipo.jpg 
https://siiradio.com/wp-content/uploads/2016/07/iStock_75406285_LARGE.jpg 
Para Fitts (1965). La 
identidad es uno de los 
principales factores que 
describen la percepción 
que una persona tiene de 
si misma.  
Capacidad que posee 
una persona para integrar 
su autopercepción e 
imagen que tiene del 
mundo, con sus actos. 
Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-
NC-ND 
https://estag.fimagenes.com/img/1/n/Q/J/nQJ_900.jpg 
¿Cuáles son mis propias 
normas? 
¿En qué ámbitos de mi vida 
pesan más mis propias reglas 
que las normas de mi familia, 
amigos, compañeros, conocidos, 
etc.? En cuáles es al revés? 
Actividad 
En una hoja contesta las siguientes preguntas: 
Refranes preferidos, sabiduría 
popular, experiencias ajenas, 
principios fundamentales, etc. 
que usualmente suenan en mi 
cabeza Escribe si esta actividad ayudó a 
conocerte mejor a ti mismo y a 
los demás 
Actividad retomada del documento La identidad, Disponible en: https://www.gitanos.org/publicaciones/guiapromocionmujeres/pdf/03.pdf 
 
Una forma común de entender en  nuestra sociedad al 
proceso de integración de la identidad y su obtención, se le 
ha dado el nombre de: 
M A D U R A C I Ó N 
Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA-NC https://mejorconsalud.com/wp-content/uploads/2017/08/madurez-emocional-500x303.jpg 
El logro de la identidad puede 
considerarse un requisito para 
un ajuste psicológico óptimo, 
debido a que es el resultado 
positivo de la crisis surgida en 














Se refiere a las personas que no han 
adoptado ningún compromiso firme en 
relación con el aspecto vocacional e 
ideológico y no tienen expectativas de 
adoptarlas en el futuro. 
IDENTIDAD DIFUSA 
Este estatus de identidad se 
caracteriza por la falta o 
ausencia de compromiso y de 





















































Algunos de los comportamientos 
que suelen mostrar las personas 
inmersas en este estatus son la 
indiferencia y tomárselo todo a la 
ligera. 
IDENTIDAD DIFUSA 





Este estatus de identidad, 
puede provocar niveles altos 
de ansiedad y síntomas 
depresivos, así como una baja 
autoestima.  
Los adolescentes en esta 
estado, evitan afrontar 
problemas y situaciones 
conflictivas por lo que son 
conformista e influenciables en 




IDENTIDAD  HIPOTECADA 
Son las personas que han 
realizado un compromiso 
vocacional o ideológico sin 
haberse detenido en las 





IDENTIDAD  HIPOTECADA 
Seguramente se han 
dejado influenciar por 
los valores o creencias 
de otras personas. 
Ejemplo: el hijo elige la 
misma carrera de 
alguno de sus padres. 
http://3.bp.blogspot.com/_uK2F9yRyRyM/S_2P0mVRleI/AAAAAAAAACQ/lBi7EPN_uK
M/s400/el-esquema-corporal-y-el-espejo%5B1%5D.gif 
Entre los rasgos positivos podemos resaltar alta 
autoestima, bajo grado de ansiedad y buenos índices de 
bienestar emocional, al no tener que preocuparse en 








La otra cara  de la moneda es que 
encontramos adolescentes dependientes 
de sus padres que muestran actitudes 
conformistas y autoritarias. 
 
 
Mantienen relaciones estereotipadas 
lo que les impide establecer 
relaciones de intimidad 
https://35colegion1jvg.files.wordpress.com/2012/08/hablarsexo.jpg 
IDENTIDAD  EN MORATORIA 
https://4.bp.blogspot.com/-
MIfWiIrAva8/XKgWdf4RTvI/AAAAAAAAZXM/nadDBh7v_4kt0nRt1jry1llq7XW4AEMyQCLcBGAs/s1600/001.png 
Es lo que podríamos 
denominar como “crisis de 
identidad” 
Hace referencia a las personas 
que están buscando y 
experimentando alternativas, sin 
haber llegado a tomar una 
decisión. 
IDENTIDAD  EN MORATORIA 
Los aspectos positivos son 
los mismo experimentados 
por el logro de identidad, ya 
que a medida que van 
solucionando la situación de 
crisis se irá reduciendo el 
nivel de ansiedad. 
https://universoabiertoblog.files.wordpress.com/2018/05/youtuberd.jpg?w=480&h=301 
http://www.diadapsicologia.es/wp-content/uploads/2017/03/adolescencia.jpeg 
IDENTIDAD  LOGRADA 
Es la línea de meta. 
Después de un proceso de 
búsqueda las personas 
han llegado a adquirir un 
compromiso firme tras 
atravesar una crisis o un 
estado de moratoria. 
Esta foto de Autor desconocido está bajo 
licencia CC BY-SA-NC 
La identidad final de un 
adolescente supone la 
integración y coherencia de las 
dimensiones que lo conforman 
dando como resultado una 
personalidad que da sentido a 
sus acciones. 
El estatus de identidad en 
el que sitúe cada 
adolescente va a influir 
en su comportamiento 





Por lo general el estatus de 
identidad lograda es el se 
asocia a características de la 








El logro de identidad:  
 
Representa a los adolescentes 
más maduros y autónomos, 
suelen caracterizarse por tener 





Al haber alcanzado un 
compromiso no suelen 
mostrar ansiedad y suelen 
tener un estado emocional 
favorable 
En las relaciones sociales 
presentan conductas prosociales 
y son flexibles y abiertos. 
https://d1zv66c6p7f9ox.cloudfront.net/fotoweb/fotonoticia_20190513145715_640_v2.jpg 
https://www.emergingrnleader.com/wp-content/uploads/2016/06/Networking1.jpg 
Para tener estos rasgos, 
no sólo basta con haber 
alcanzado un compromiso 
sino, saber en qué medida 
estos compromisos son 
significativos y se ajustan 
a las exigencias que el 





A continuación se te 
presentara un video, el 
cual ayudara a reforzar el 
concepto de identidad, 
una vez terminado, realiza 
un mapa mental con lo 
visto en clase y el video. 
Cierre 
¿En qué estatus de 
identidad te encuentras? 




Escribe lo que 










¿Como puedes utilizar 
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